



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 4 光永眠雷 ｢西郷隆盛肖像｣
(『自由党史』 口絵 1p)
図 5 板垣退助写真
(『自由党史』 口絵 2p)
の
弊
害
を
批
判
し
、
民
選
議
院
の
開
設
を
要
請
し
た
民
選
議
院
設
立
建
白
書
の
提
出
に
つ
い
て
特
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
民
選
議
院
設
立
建
白
書
に
西
郷
は
署
名
し
て
い
な
い
が
、
板
垣
は
『
自
由
党
史』
で
西
郷
も
民
選
議
院
設
立
に
同
意
し
た
と
し
て
、
西
郷
も
｢
亦
た
民
選
議
院
論
者
の
一
人｣
と
す
る
評
価
を
与
え
た
の
で
あ
る
(
)
。
こ
の
よ
う
に
、
板
垣
が
征
韓
論
の
同
志
・｢
民
選
議
院
論
者｣
と
し
て
西
郷
を
高
く
評
価
し
た
た
め
に
、
光
永
｢
西
郷
隆
盛
肖
像｣
が
描
か
れ
、『
自
由
党
史』
の
口
絵
巻
頭
を
飾
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
西
郷
隆
盛
銅
像
が
な
ぜ
宮
城
前
か
ら
上
野
公
園
に
移
っ
た
の
か
を
検
討
し
た
上
で
、
上
野
の
西
郷
銅
像
建
設
後
に
描
か
れ
た
、
光
永
眠
雷
｢
西
郷
隆
盛
肖
像｣
と
そ
れ
が
描
か
れ
た
政
治
的
背
景
や
歴
史
観
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
明
治
三
一
年
に
上
野
公
園
で
除
幕
式
が
行
わ
れ
た
西
郷
隆
盛
銅
像
は
元
々
宮
城
前
に
建
設
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
西
郷
隆
盛
は
明
治
維
新
政
府
の
参
議
、
陸
軍
大
将
、
明
治
維
新
の
立
役
者
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
明
治
一
〇
年
の
西
南
戦
争
の
首
謀
者
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
度
は
宮
城
前
に
建
設
を
許
可
し
た
宮
内
省
内
か
ら
も
反
発
の
声
が
上
が
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
急
先
鋒
と
な
っ
た
の
が
長
州
藩
出
身
の
皇
太
后
宮
大
夫
杉
孫
七
郎
で
あ
っ
た
。
杉
は
西
南
戦
争
の
首
謀
者
西
郷
を
｢
維
新
之
功
臣｣
と
同
列
視
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
て
お
り
、
明
治
二
五
年
一
月
に
銅
像
発
起
人
総
代
の
九
鬼
隆
一
と
面
会
し
、
九
鬼
か
ら
西
郷
銅
像
の｢
西
城
下
ハ
差
止｣
と
の
確
約
を
得
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
西
郷
の
銅
像
は
明
治
二
五
年
一
二
月
八
日
に
宮
城
正
門
外
の
設
置
許
可
が
取
り
消
さ
れ
、
翌
年
四
月
一
三
日
に
上
野
公
園
へ
の
設
置
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
紆
余
曲
折
の
末
に
上
野
に
建
設
さ
れ
た
西
郷
銅
像
は
生
前
の
西
郷
と
似
て
い
な
い
な
ど
の
批
判
を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
熊
本
県
出
身
の
洋
画
家
光
永
眠
雷
は
西
郷
の
写
真
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
西
郷
銅
像
の
原
型
と
な
っ
た
キ
ヨ
ソ
ネ
の
｢
西
郷
隆
盛
肖
像｣
に
対
し
て
も
｢
西
洋
人
た
る
南
洲
翁｣
と
反
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
光
永
の
｢
西
郷
隆
盛
肖
像｣
執
筆
に
協
力
し
た
の
が
板
垣
退
助
で
あ
り
、
板
垣
は
自
ら
が
監
修
し
た
『
自
由
党
史』
の
口
絵
巻
頭
に
光
永
の
｢
西
郷
隆
盛
肖
像｣
を
掲
載
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
板
垣
が
西
郷
を
征
韓
論
の
同
志
、｢
民
選
議
院
論
者｣
と
し
て
高
く
評
価
す
る
歴
史
観
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
217
注
(
１)
青
木
茂
｢
上
野
の
山
の
西
郷
さ
ん
よ
り
発
し
た
連
想
的
絵
画
論｣
(『
伝
統
と
現
代』
四
七
号
、
一
九
七
七
年)
。
(
２)
吉
田
千
鶴
子
｢
西
郷
隆
盛
の
銅
像｣
(『
う
え
の』
三
六
九
号
、
一
九
九
〇
年)
、
同
｢
西
郷
さ
ん
の
愛
犬｣
(『
う
え
の』
四
一
七
号
、
一
九
九
四
年)
。
(
３)
田
中
修
二
『
近
代
日
本
最
初
の
彫
刻
家』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年)
Ⅲ
―
３
。
(
４)
恵
美
千
鶴
子
｢
西
郷
隆
盛
銅
像
考
―
そ
の
建
設
過
程
を
中
心
に
―｣
(『
文
化
資
源
学』
三
号
、
二
〇
〇
五
年)
。
(
５)
恵
美
論
文
を
参
照
し
、
西
郷
隆
盛
銅
像
の
建
設
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
た
研
究
と
し
て
、
平
瀬
礼
太
『
銅
像
受
難
の
近
代』
(
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年)
、
木
下
直
之
『
銅
像
時
代
―
も
う
ひ
と
つ
の
日
本
彫
刻
史
―』
(
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
(
６)
村
野
守
治
｢
西
南
戦
争
錦
絵
に
つ
い
て
―
鹿
児
島
県
立
図
書
館
・
鹿
児
島
市
立
美
術
館
所
蔵
―｣
(『
鹿
児
島
女
子
短
期
大
学
紀
要』
一
七
号
、
一
九
八
二
年)
。
(
７)
前
掲
田
中
書
Ⅲ
―
３
一
一
二
〜
一
一
六
頁
。
(
８)
前
掲
恵
美
論
文
七
〇
〜
七
三
頁
参
照
。
(
９)
｢
西
郷
隆
盛
銅
像
宮
城
正
門
外
ニ
建
設
方
聴
許
ノ
処
詮
議
ニ
依
リ
取
消
シ
更
ニ
上
野
公
園
地
内
ニ
於
テ
場
所
選
定
出
願
ノ
儀
東
京
府
ヘ
達
ノ
件｣
(『
明
治
廿
五
年
重
要
雑
録
総
務
課』
一
六
号
所
収
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
宮
内
公
文
書
館
所
蔵)
及
び
｢
宮
城
正
門
外
ニ
贈
正
三
位
西
郷
隆
盛
銅
像
建
設
ノ
件
ニ
付
宮
内
大
臣
ヨ
リ
指
令
ノ
件｣
(
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
(『
明
治
廿
五
年
普
通
第
一
種
稟
申
録
第
二
課』
一
〇
所
収)
。
(
)
前
掲
｢
西
郷
隆
盛
銅
像
宮
城
正
門
外
ニ
建
設
方
聴
許
ノ
処
詮
議
ニ
依
リ
取
消
シ
更
ニ
上
野
公
園
内
ニ
於
テ
場
所
選
定
出
願
ノ
儀
東
京
府
ヘ
達
ノ
件｣
。
(
)
前
掲
恵
美
論
文
七
二
〜
七
三
頁
参
照
。
(
)
前
掲
恵
美
論
文
七
二
頁
お
よ
び
井
上
毅
｢
特
別
召
集
議
会
に
処
す
る
意
見
二
通｣
(
平
塚
篤
校
訂
『
秘
書
類
纂
帝
国
議
会
資
料』
下
巻
[
秘
書
類
纂
刊
行
会
、
一
九
三
五
年]
所
収
四
三
〜
四
四
頁)
。
(
)
前
掲
恵
美
論
文
七
二
頁
お
よ
び
『
読
売
新
聞』
明
治
二
五
年
四
月
二
四
日
号
社
説
｢
元
寇
紀
念
碑
と
西
郷
隆
盛
の
銅
像｣
。
(
)
明
治
二
五
年
一
月
九
日
付
花
房
義
質
宛
杉
孫
七
郎
書
簡
(
岡
山
県
立
記
録
資
料
館
所
蔵
｢
花
房
端
連
・
義
質
関
係
資
料｣
七
八
七)
。
な
お
、
杉
は
書
簡
の
追
伸
で
西
南
戦
争
に
際
し
て
｢
西
郷
ノ
心
事
ハ
可
悲
可
憐
当
時
西○
郷○
隆○
盛○
叛○
天○
皇○
震○
怒○
ノ
字
ハ
摩
滅
ス
ヘ
カ
ラ
ズ｣
と
付
記
し
て
お
り
、
西
郷
に
好
意
的
だ
っ
た
と
さ
れ
る
明
治
天
皇
の
｢
震
怒｣
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。
(
)
明
治
(
二
五)
年
一
月
一
四
日
付
花
房
義
質
宛
杉
孫
七
郎
書
簡
(
前
掲
｢
花
房
端
連
・
義
質
関
係
資
料｣
七
八
八)
。
こ
う
し
た
交
渉
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、
宮
中
顧
問
官
を
兼
任
し
、
宮
内
省
と
接
点
を
持
つ
九
鬼
の
政
治
的
位
置
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
(
)
年
月
不
詳
二
六
日
付
杉
孫
七
郎
宛
九
鬼
隆
一
書
簡
(
東
京
都
立
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
｢
花
房
義
質
関
係
文
書
[
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム]｣
八
九
―
二
六)
。
九
鬼
隆
一
は
第
一
次
松
方
正
義
内
閣
が
臨
ん
だ
第
二
218
回
総
選
挙
(
明
治
二
五
年
二
月
一
五
日)
の
選
挙
干
渉
を
側
面
か
ら
指
揮
・
支
援
す
る
た
め
、
一
月
一
五
日
に
京
阪
神
地
方
に
出
張
、
二
月
一
七
日
ま
で
滞
在
し
て
い
る
。
こ
の
書
簡
に
は
｢
先
比
(
一
月
出
発
前)
申
上
候｣
の
文
言
が
あ
り
、
ま
た
西
郷
銅
像
に
関
す
る
内
容
か
ら
明
治
二
五
年
一
月
以
降
に
出
さ
れ
た
書
簡
と
推
定
さ
れ
る
が
、
現
時
点
で
は
確
定
で
き
な
い
(
佐
々
木
隆
｢
干
渉
選
挙
再
考｣
[『
日
本
歴
史』
三
九
五
号
、
一
九
八
一
年]
五
八
〜
六
〇
頁)
。
(
)
こ
の
時
の
西
郷
隆
盛
銅
像
除
幕
式
に
つ
い
て
は
、
島
津
久
敬
｢
西
郷
隆
盛
の
顔
を
全
調
査
す
る｣
(
芳
即
正
編
著
『
大
西
郷
謎
の
顔』
[
著
作
社
、
一
九
八
九
年]
所
収
六
七
〜
七
〇
頁)
、
日
本
放
送
協
会
編
集
『
大
西
郷
の
謎』
(
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
九
年)
六
四
〜
六
六
頁
。
(
)
樺
山
愛
輔
『
父
、
樺
山
資
紀』
(
大
空
社
、
一
九
八
八
年)
一
四
九
〜
一
五
一
頁
。
(
)
『
中
央
新
聞』
明
治
三
二
年
四
月
二
七
日
、
四
月
二
九
日
号
雑
報
｢
名
匠
苦
心
譚｣
。
鋳
造
を
担
当
し
た
岡
崎
雪
声
も
、
高
村
が
西
郷
銅
像
の
制
作
に
際
し
て
、
西
郷
の
写
真
が
な
く
、
生
前
の
肖
像
を
知
る
人
物
が
い
な
か
っ
た
こ
と
、｢
元
印
刷
局
御
雇
キ
ヨ
ソ
ネ
氏
の
石
版
画
を
根
拠
と
し
て
翁
が
生
前
の
知
己
親
戚
に
付
き
一
々
其
の
好
否
を
問｣
う
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
(『
国
民
新
聞』
明
治
三
一
年
一
二
月
一
八
日
号
雑
報
｢
岡
崎
雪
声
氏
の
西
郷
銅
像
鋳
造
談｣)
。
(
)
『
土
陽
新
聞』
明
治
三
九
年
六
月
五
日
号
雑
報
｢
老
西
郷
の
面
影
(
板
垣
伯
の
談)｣
(
上)
。
(
)
明
治
五
年
、
岩
倉
使
節
団
に
随
行
中
で
あ
っ
た
西
郷
の
盟
友
大
久
保
利
通
が
ア
メ
リ
カ
で
撮
影
し
た
写
真
を
西
郷
に
送
付
し
た
際
、
西
郷
は
｢
尚
々
貴
兄
の
写
真
参
候
処
、
如
何
に
も
醜
体
を
極
候
間
、
も
ふ
は
写
真
取
は
御
取
止
可
被
下
候
。
誠
御
気
の
毒
千
万
に
御
座
候｣
と
返
書
し
て
お
り
、
大
久
保
に
対
し
て
写
真
撮
影
を
取
り
や
め
る
よ
う
に
勧
告
し
て
い
る
(
明
治
五
年
二
月
一
五
日
付
大
久
保
利
通
宛
西
郷
隆
盛
書
簡
[
大
川
信
義
編
『
大
西
郷
全
集』
二
巻
(
大
西
郷
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
七
年)
五
八
六
〜
六
〇
四
頁)
。
こ
の
書
簡
は
西
郷
が
写
真
を
嫌
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
(
)
西
郷
菊
次
郎
｢
思
ひ
出
づ
る
ま
ゝ｣
(『
日
本
及
日
本
人』
臨
時
増
刊
南
洲
号
、
明
治
四
三
年
九
月
二
四
日)
(
)
注
(
)
と
同
じ
。
(
)
注
(
)
と
同
じ
。
な
お
、
西
郷
銅
像
の
作
成
に
際
し
て
は
、
西
郷
従
道
の
写
真
や
西
郷
が
維
新
期
に
着
用
し
た
衣
冠
な
ど
も
参
考
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
(『
時
事
新
報』
明
治
二
六
年
六
月
一
日
号
雑
報
｢
故
西
郷
翁
の
銅
像｣)
。
(
	)
光
永
眠
雷
｢
南
洲
翁
肖
像
を
描
き
し
径
路｣
(
前
掲
『
日
本
及
日
本
人』
臨
時
増
刊
南
洲
号)
。
な
お
、
光
永
は
明
治
一
九
年
に
鹿
児
島
の
大
龍
学
校
の
絵
画
教
師
と
な
り
、
西
郷
像
の
資
料
を
収
集
し
た
後
、
明
治
二
七
年
大
龍
学
校
を
辞
職
、
九
州
、
中
国
、
関
西
各
地
を
漫
遊
し
た
と
さ
れ
る
。
(

)
『
土
陽
新
聞』
明
治
三
九
年
二
月
一
四
日
号
雑
報
｢
板
伯
と
老
西
郷｣
。
(
)
『
東
京
朝
日
新
聞』
明
治
三
九
年
六
月
一
日
号
雑
報
｢
板
垣
伯
と
南
洲
画
像｣
。
(
)
注
(
	)
と
同
じ
。
な
お
、
明
治
四
〇
年
二
月
一
七
日
、
板
垣
伯
寿
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答
礼
園
遊
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
の
席
上
、
板
垣
が
食
堂
に
｢
半
ば
出
来｣
し
た
｢
大
西
郷
の
油
絵｣
が
展
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
観
覧
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
こ
の
｢
大
西
郷
の
油
絵｣
は
光
永
が
作
成
中
で
あ
っ
た
｢
西
郷
隆
盛
肖
像｣
と
考
え
ら
れ
る
(『
土
陽
新
聞』
明
治
四
〇
年
二
月
二
〇
日
号
雑
報
｢
板
垣
伯
の
園
遊
会｣)
。
(
)
注
(
)
と
同
じ
。
(
)
｢
六
尺
の
筆
を
以
て
画
く
光
永
眠
雷
氏｣
(『
東
京
エ
コ
ー』
二
巻
二
号
、
明
治
四
二
年
一
月
一
五
日)
、
明
治
四
一
年
一
二
月
九
日
付
大
山
巌
宛
田
中
光
顕
書
簡
写
(
岡
山
県
立
記
録
資
料
館
所
蔵
｢
賀
陽
郡
川
入
村
犬
養
家
資
料｣
二
〇
〇
五
、｢
光
永
眠
雷
筆
西
郷
隆
盛
画
像
(
印
刷)｣
表
紙)
。
(
)
『
読
売
新
聞』
明
治
四
三
年
九
月
八
日
号
雑
報
｢
西
郷
南
洲
の
肖
像｣
、
『
東
京
朝
日
新
聞』
明
治
四
三
年
九
月
八
日
号
雑
報
｢
西
郷
隆
盛
肖
像
発
行｣
。
(
)
光
永
眠
雷
｢
西
郷
隆
盛
肖
像｣
(
前
掲
｢
光
永
眠
雷
筆
西
郷
隆
盛
画
像
(
印
刷)｣)
。
前
掲
『
日
本
及
日
本
人』
臨
時
増
刊
南
洲
号
の
口
絵
に
も
、
光
永
の
｢
西
郷
隆
盛
肖
像｣
と
キ
ヨ
ソ
ネ
の
｢
西
郷
隆
盛
肖
像｣
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
(
)
『
土
陽
新
聞』
明
治
三
九
年
六
月
六
日
号
雑
報
｢
老
西
郷
の
面
影
(
板
垣
伯
の
談)｣
(
下)
。
(
)
注
(
)
と
同
じ
。
(
)
板
垣
退
助
監
修
、
宇
田
友
猪
、
和
田
三
郎
編
纂
『
自
由
党
史』
上
巻
(
五
車
楼
、
明
治
四
三
年)
、
口
絵
一
頁
。
(
	)
拙
稿
｢
土
佐
派
の
『
明
治
維
新
観』
形
成
と
『
自
由
党
史』
―
西
郷
隆
盛
・
江
藤
新
平
像
の
形
成
過
程
を
中
心
に
―｣
(『
明
治
維
新
史
研
究』
六
号
、
二
〇
〇
九
年)
。
(

)
板
垣
退
助
｢
西
郷
南
洲
と
予
と
の
関
係｣
(
前
掲
『
日
本
及
日
本
人』
臨
時
増
刊
南
洲
号)
。
(
)
板
垣
退
助
｢
征
韓
論
の
真
相｣
(『
日
本
及
日
本
人』
五
四
四
号
、
｢
南
洲
祭
紀
念
講
演
集｣
、
明
治
四
三
年
一
〇
月
一
五
日)
。
(
)
前
掲
『
自
由
党
史』
上
巻
七
四
〜
七
五
頁
。
(
付
記)
本
稿
作
成
に
つ
き
、
岡
山
県
立
記
録
資
料
館
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
宮
内
公
文
書
館
、
国
立
国
会
図
書
館
、
東
京
都
公
文
書
館
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
、
立
命
館
大
学
図
書
館
修
学
館
リ
サ
ー
チ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
関
係
各
位
よ
り
御
高
配
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
謝
意
を
表
し
た
い
。
(
文
学
部
准
教
授)
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